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Na uzoru od 15 uéenica treceg razreda srednjeg obrazovanja provedenje
eksprimentalni
program, koji se sastojao iz vjezbi aerobike i nekoliko posebno
odabranih
narodnih i druxtvenih plesova, Eksperiment je proveden wu okviru re
doyne nastave
tjelesne i zdravstvene kulture u jednom polugodistu. Promjene u
strukturi motoritkih
sposobnosti (eksplozivna snaga, koordinacija, ritam, fleksibilno
st i repetitivna
snaga), a rezultat su obradeni pomocu trt metode (Metoda 1, Flu
ry i Krzanowski)
usporedbnom kojih je utvedeno da je eksperimentalni program
utjecao na
homogenizaciju. promatranih sposobnostt.





ANALYSIS OF QUALITATIVE CHANGES OF SOME
MOTOR ABILITIES IN SECONDARY SCHOOL
FEMALE STUDENTS
The sample of 15 secondary school third form female
students has undergone the experimental programme whieh
consisted of aerobics exercises and some specially selected
folk and social dances. The experiment has been conducted
within the frame of the regular physical education cla
ss
during one half-year. The changes in the structure of moto
r
abilities (explosive strength, coordinition, rhythm, flexibil
ity
and repetitive strength) have been determined by
means of
analysix of qualitative changes on the group of quantitative
variables, and the results have been processed using
three
methods (Method 1, Flury and Krzanowski). The compari-
sonof the results has shownthat the experimental prog
ramme
has influenced the homogenising of the observed abilities
.
Key words: qualitative changes, three methods, aerob
ics,
female students, motor abilities
Uvod
Jedan od ciljeva trenaZnog procesa u kineziologiji je
utjecaj na promjenu kvantitativnih 1 kvalitativnih
promjena antropoloskog statusa osoba koje su_ bile
podvrgnute tom procesu. No, mnogo Cces¢e je cilj




ANALYSE DER QUALIITATIVEN VERANDERUNGEN
VON EINIGEN MOTORISCHEN FAHIGKEITEN BEl
DEN SCHULERINNEN
Auf dem Muster von 15 Schiilerinnen der dritten Klasse
einer Mittelschule wurde ein experimentelles Programm
durchgefithrt. Dieses Programm bestand aus Aerobiciibungen
und aus den speziell ausgewdhlten Folks- und
Gesellschafistiinzen. Das Experiment wurde tm Rahmen des
regelméfigen Sportunterrichts im Laufe eines Schulsemesters
gemacht. Die Verdnderungen in der Struktur von motorischen
Fiihigkeiten (Explosivkarft, Koordination, Rhythmuts, Flexibilitat
und repetitive Kraft) wurden mittels der Analyse von quelitativen
Verdnderungen auf der Gruppe von quantitativen bariablen
bestiinmt, und die Ergebnisse wurden mittels dreier Methoden
(Methode 1, Flury und Kreanowski) bearbeitet, Der Vergleich
der Ergebnisse zeigt, daf das experimentelle Programm das
Homogenisieren von beobacliteten: Fahigkeiten beeinfluBt hat.
SchliisselwOrter: qualiitative Veriinderungen, drei Methoden,
Aerobic, Schiilerinnen, motorische Fahigkeiten
promjena, iako samo takve promjene ne mogu uvijek
objasniti rezultat u pojedinoj kinezioloskoj aktivnosti.
Izazvane kvantitativne promjene mogu naruéiti
optimalnu strukturu odnosa izmedu  svih onih
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nekoj aktivnosti, pa je zbog toga potrebno da se
efekti, bilo kojeg kinezioloskog tretmana, analiziraju
i pod vidom kvalitativnih promjena, odnosno da se
utvrdi promjena u strukturi promatranih osobina i
sposobnosti.
Najpoznatije su dvije opreéne teorije © promjeni
kvalitativnih promjena. Fregusonova govori o disperziji
sposobnosti, osobina i motoritkih znanja, a Pieronova
0 homogenizaciji, tj. uspostavljanju évr8cih funkconalnih
relacija unutar cijelog sustava, i onda ako su vjezbanju
izlozeni samo pojedini ili specifiéni elementi sistema.
Pretpostavka je da se sposobnosti homogeniziraju
zbog toga Sto svaki Zivi sistem, da bi odrzao
najidealnije funkcionalne relacije, tezi k osposobljavanju
svakog funkcionalnog elementa da uz osnovnu funkeiju
preuzme ili kompenzira funkcije drugih elemenata.
Cilj ovoga rada je utvrdivanje utjecaja posebno
programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture
ucenica srednje Skole na strukturu promatranih
motori¢kih sposobnosti komparacijom triju metoda
za znalizu kvalitativnih promjena.
Metode rada
Uzorak ispltanika
Eksperimenatalni program nastave proveden je na
25 ucenica treceg razreda srednjeg obrazovanja, SC
“Gabriel Santo”, u  Vara%dinu, smjer daktilografi, u
dobi od 17 do 18 godina. Na kraju eksperimenta
dobiveni su podaci o rezultatima u svim testovima
motorickih sposobnosti za 15 uéenica.
Uzorak varijabli
Motoritke sposobnosti ispitanica provjerene su sa
10 testova na poéetku i na kraju tretmana, po dva
za svaku od sljedecih motoriékih sposobnosti:
eksplozivna snaga, koordinacija (agilnost), ritam,
fleksibilnost i repetitivna snaga Detaljni opis i podaci
0 pouzdanosti testova za procjenu navedenih
sposobnosti nalaze se u Kineziologiji, 5 (1975) 1-2;
Str. 8-82. str. 139-146
Opis kinezioloSkog programa
Eksperiment je proveden u okviru redovne nastave
ijelesne i zdravstvene kulture, dva puta po 45
minuta tjedno, u ukupnom fondu od 36 sati (jedan
semestar, 4 i 1/2 mijeseca).
Satovi eksperimentalne nastave bili su koncipirani
adekvatno satovima redovne nastave TZK, sa tom
razlikom da su satovi bili skra¢eni sa 45 na 35
minuta, pa je i distribucija sata ne8to odstupala od
uobicajene podjele. Zbog toga je uvodni dio sata
trajao do 3 minute, pripremni dio 8 - 10 minuta,
glavni dio 20 - 24 minute, a zavréni dio sata bio je
predviden za osobnu higijenu i odlazak do Skole (5
minuta),
Eksperimentalni program sastojao se iz aerobike i
iz posebno odabranih narodnih i drugtvenih plesova.
Vjezbe aerobike primjenjivane su u uvednom ji
pripremnomdijelu sata, a sastojale su se iz tréanja,
poskoka, skokova i posebno odabranih opée pripremnih
vjezbi izvodenih u aecrobnom reZimu_rada, ciji je
ritam i tempo bio odreden disko glazbom. U glavnom
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Opterecenje se u tim dijelovima sata poveéavalo
olezavanjem zadataka, modificiranjem vjezbi ili
pojacanim tempom rada, pri éemu je ukupni volumen
opterecenja bio u blizini optimalne razine.
Od ukupnog broja sati, 5% je bilo planirano za
teoretski dio nastave, 40% za teoretsko-prakti¢ni
dio, 40% za ponavljanje i uvjezbavanje, a 15% za
testiranje i ocjenjivanje. Odnosi su se u toku rada
i unutar nekih satova mijenjali ovisno o znanju i
Sposobnostima uéenica.
Metode obrade podataka
Da bi se utvrdilo jesu li upotrebljenim programom
rada postignuti neki efekti, upotrebljena je analiza
kvalitativnih promjena na skupu kvantitativnih varijabli,
koje su bile procijenjene u dvije vremenske totke,
Promjene u strukturi varijabli opisane su pomoéu
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tri metode (Metoda 1, Flury i Krzanowski), a
upotrebljen je program CONCORD,kojemje funkeija
usporedba matrice kovarijanci i korelacija ljetnih
dimenzija dva zavisna uzorka sa zadanom matricom
klopa. Autori programa su K. Momirovi¢ i F. Prot.
Rezultati
Metoda 1.
U tablici 1. nalazi se idealni hipotetski sklop motori¢kih
testova koji je dobijen tako da je svakom testu za
koji se pretpostavlja da mjeri odredenu motoricku
sposobnost, pridruzena jedinica na faktoru sposobnosti,
a nula na ostalim faktorima. Pretpostavljeno je da
ée na formiranje faktora SNAGA najvise utjecati
testovi MFEDM, MFEBML, MRASKK i MRLDCT,
na formiranje faktora AGLKOO testovi MKTOZi
MAGKUS, na formiranje faktora RIT testovi
MKRBNER i MKRBUB,te na formiranje faktora
FLEX testovi MFLPRR i MFLISK. Takoder je
pretpostavijeno da ce nakon eksperimentalnog postupka
tako postavijeni testovi zadrzati najvece vrijednosti
na tim faktorima.
Tablica 1. Teoretska matrica sklopa
 
 




MKTOZ 0.00 | 1.00 0.00 0.00
MAGKUS 0.00 | 1.00 0.00 0.00
‘MKRBNR 0.00 |} 0.00 1.00 0.00_|
-MKRBUB © 0.00 | 0.00 1.00 0.00 |
‘MFLPRR 0.00 | 0.00 0.00 1.00 |
MFLISK 0.00 | 0.00 0.00 4.00
MFEDM 100 | 0,00 0.00 0.00
MFEBML 1.00 | 0.00 0.00 0.00
MRASKK 1,00 | 0.00 0.00 0.00
MRLDCT 1.00 | 0.00 0.00 0.00
Analizom matrica sklopa i strukture faktora prije i
nakon tretmana (tablica 2a.) uo¢avamoda su pojedini
testovi upravo najvise zasluzni za formiranje “svojih”
faktora, jer zauzimaju najvece vrijednosti na
pretpostavijenim faktorima. No, neki testovi zauzimaju
relativno visoke vrijednosti na faktorima na kojima,
prema hipotezi, takve vrijednosti nisu bile
pretpostavljenc. Tako test skok udalj s mjesta prije
tretmana ima visu projekciju u matrici sklopa i
strukture na faktor koordinacije, nego na faktor
snage kako je bilo navedeno u osnovnoj hipotezi.
Cini se da taj motori¢ki zadatak u uzorku ispitanica
te dobi i usmjerenja predstavlja vise koordinacijski
problem, a manje ih diferencira prema eksplozivnoj
snazi. Medutim, nakon tretmana smanjila se vrijednost
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projekcije MFEDM nafaktor koordinacije, iako je
jos uvijek neSto veéa nego na faktor snage. S
obzirom na rezultate rada (Furjan, 1986.) - koji
pokazuju da je eksperimentalni program utjecao na
poveéanje snage, nego koordinacije - mozemo zakljuciti
da je poveéanjem eksplozivne snage doslo do
diferencijacije ove specifi¢ne sposobnosti i koordinacije.
I test sklekovi na klupici podijelio je svoje vrijednosti
ortogonalnih i paralelnih projekcija na dva faktora:
na faktor snage i faktor fleksibilnosti, ali samo prije
transformacijskog procesa. Ovi podaci ukazuju na
to da je, najyjerojatnije, povecanje efikasnosti sistema
za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa uvjetovalo
bolji rezultat u tom testu priye tretmana. Nakon
eksperimentalnog programa fleksibilnost vise nije
toliko va%na za ostvarivanje boljih rezultata u tom
testu, buduci da su ispitanice napredovale u relativnoj
snazi (tablica 2b.), za Sto je vjerojatno odgovoran
sistem za regulaciju intenzititeta ekscitacije.
Suprotna pojava se javlja kod testova za procjenu
koordinacije. I prije i poslije tretmana ti testovi
pripadaju, moglo bi se zakljuditi, iskljucivo koordinaciji,
no dok je prije tretmana za definiciju vodeci MKTOZ,
nakon tretmana to postaje MAGKUS. Osimtoga,i
struktura faktora se mijenja, smanjuje se udio
eksplozivne snage nogu, a povecavaju svi_ ostali
oblici snage.
Promjena odnosa izmedu varijabli moze se najbolje
vidjeti u tablici 3. Prije provedenog tretmana najvece
korelacije ostvaruju latentne dimenzije ritma i
koordinacije. Iz tog razloga moze se zakljuciti da su
testovi za procjenu ritma predstavljali ispitanicima
zapravo koordinacijski problem, a visoka povezanost
te dvije dimenzije neSto se povecala nakon provedenog
tretmana.
Drugi par s visokom korelacijom su dimenzije snage
i koordinacije. Kod ovog para visina korelacija
dolazi naroéito do izrazaja nakon provedenog
tretmana, ’to navodi na zakljucak da je tretman
najvise utjecao na snagu ispitanica, a $ povecanjem
snage i na mogucnostboljeg izvodenja koordiniranih
pokreta. Objaénjenje lezi, najvjerojatnije, u tome
Sto su ispitanice prije samog tretmana vrlo neredovito
pohadale nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a
vise od vije treéine nije se bavilo nikakvim
kineziologkim aktivnostima. To zna¢i da se za relativno
kratko vrijeme tretmana najprije se povecala snaga,
koja je velikim dijelom utjecala na mogucnost boljeg
izvodenja testova za procjenu ostalih motoriékih
sposobnosti.
Treéi par po veli¢ini ostvarene korelacije su dimenzije
snage i ritma. Veza ovog para sliéna je povezanosti
koordinacije i snage, s tom razlikom Sto na visok
rezultat u testovima ritma utjeée repetitivna snaga
ispitanica.
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Tablica 2a. i 2b. Metoda 1
al Sklop (S) i struktura (F) faktora prije tretmana







   
 
 
           
 





SNAGA ALGKOO RIT FLEX SNAGA ALGKOO RIT FLEX
|
MKTOZ |___ 0.07 1.02 -0.19 0.17 “0.21 1.07 -0.66 0.26MAGKUS oor | 098 | 19 |017 | ot |08s| og 0.09 _MKRENR 0.18 -0.18 0.88 0.12 023| 062
_
|o9| oo ||MKRBUBU | 0.18 | 0.18 | 142 0.12 | 0.04 -0.33 0.91 | ow
MFLPAR 0.09| 0.16 -0.06 1.16 -0.08 -0.01 -0.07 1.14 |
MFLISK 0.09 0.16 0.06 0.84 -0.03 0.18 70.08 __0.81MFEDM | 054| 063| 0.23 0.16 0.38 =| 0.80 0.57 0.06MFEBML|144 | 0.05 0.18 0.28 0.58 | -0.13 0.01 0.21
|MRASKK |0.93 058| 0.32 -0.66 0.37 0.17 0.19 -0.66
|
MRLDCT | 1.08 -0.01 -0.37 0.22 0.41 -0.02 -0.20 180 |
b/ Sklop (S) i struktura (F) faktora poslije tretmana
A F
SNAGA ALGKOO RIT FLEX SNAGA ALGKOO RIT FLEX
MKTOZ 011 069
_
-0.04 0.33 -0.33 0.48 -0.42 0.19
_MAGKUS 0.11 1.31 0.04 -0.33 -0.37 0.70 -0.45 0.12 |
MKRBNR -0,04 0.05 1.05 0.04 0.16 -0.41 0.86 -0.18
MKRBUB 0.04 -0.05 0.95 -0.04 0.22 -0.46 0.84 -0.20 |
|
MFLPRR 0.11 0.39 0.11 0.70 -0.11 0.17 -0.19 0.61
_MEFLISK -0.11 -0.39 0.11 1.30 -0.04 -0.09 -0.19 0.61 -
MFEDM 0.50 -0.57 0.05 -0.18 0.47 0.54 | 0.42 -0.15
_MFEBML 0.91 70.29, | -0.24 0.05 050| -0.38 0,09 -0.01 _
MRASKK ’ 1.25 0,49 0.23 0.17 0.48 | 0.25 0.19 -0.04
MRLDCT 1.34 0.36 0.04 -0.04 0.53 0.24 0.07 0.10 |
nakon provedenog eksperimenta pokazuju da tretman sposobnosti opet poéele diferencirati.nije utjecao na promjenu snage i ritma ispitanica
(visoke korelacije i kongruencije), a do strukturalnih Tablica 3a
promjena je doslo kod koordinacije i fleksibilnosti, a! Korelacije faktora prije tretmana (lijevo)
Sto bi se moglo objasniti boljim funkcioniranjem Korelacije tretmana poslije tretmana (desno)
sistema za sinergijsku regulaciju tonusa nakon
provedenog tretmana. SAGAS IAEGKOG Be PEER|SNAGA| 1.00 -0.65 0.29 | -0.16—
Generalno, svi faktori medusobnosuostvarili pozitivne, ALGKOO -0.30 1.00 -0.62 0.07ali ne visoke korelacije. Narogito su se poveéale RIT 0.22 -0.51 1.00 | -030korelacije svih latentnih dimenzija 5s dimenzijom FLEX 0.08 0.09 ata _Snage, a time se potvrdila Pieronova teorija ©
homogenizaciji funkcija odgovornih za motoriéku
efikasnost.
Mogli bismo zakljuéiti da je i za tu populaciju
prekratko €etiri i pol mjeseca cksperimentalnog
vjezbanja takvog intenziteta i opscga a da bi se
moglo bitnije utjecati na poveéanje svih promatranih
motorickih sposobnosti. § obzirom na to da su se
motoricke funkeije nakon izvedenog kratkog tretmana
vise povezale i prepokrile. Mozda bi se duljim
provodenjem takvog tjelesnog vjezZbanja motoriéke
    
b/ Korelacije lateninih dimenzija prije tretmana (lijevo)
Korelacije latentnih dimenzija postije tretmana (desno)
  
   
|-SNAGA | ALGKOO| RIT FLEX
'SNAGA | 095
|
-063 030 | -030_
ALGKOO =| 032 | 0.64 0.53 0.34
RIT | 021 | -0.61 0.94 | -0.05
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c/ Kongruencije sklopova prije i poslije tretmana
 
    
SNAGA |ALGKOO __RIT FLEX
|SNAGA|(0.92 0.01 | -0.05 | 0.06
ALGKOO 0.12 0.80 002 | 0.12
RIT -0.03 0.00 093 | 0.03
FLEX -0.06 -0.13 -0.08 0.73
Metoda Flury
Analiziraju¢ci podatke dobivene upotebom metode
Flurya, iz matrice svojstvenih vektora razlike u
korelacijama katora prije i poslije tretmana (tablica
4) moZemo zakljuciti kakve su vrijednosti zajedno
ostvarila éetiri formirana faktora istovremeno i prije
i poslije eksperimentalnog programanaCetiri svojstvena
vektora zajedni¢a za obje matrice. Uotavamo da su
snaga i kordinacija zauzele visoke vrijednosti na
prvom i éetvrtom zajedni¢kom vektoru, a ritam i
fleksibiInost na drugom i treéem, s razlikom da su
navedeni parovi faktora na jednom od vektora na
istom polu, a na drugom vektoru zauzimaju visoke
vrijednosti na suprotnim polovima.
U tablici 4b, navedene su mjere simetritnosti za
korelacije dobivene na kosinusima kuteva koordinatnih
osi izvedenih iz svojstvenih vektora motorickih testova
prije i poslije eksperimentalnog tretmana. Buduci da
su vrijednosti matrice normirane, u dijagonali se
nalaze jedinice, a izvan dijagonale su ostvarene
vrijednosti. Najveéa ostvarena vrjednost je izmedu
vektora 1 i vektora 2. Kako je to zapravo vrijednost
ostvarene promjene izmedu svojstvenih vektora,
mozemo govoriti o homogenizaciji motori¢kih
sposobnosti do koje je doslo primjenom
eksperimentalnog programa. Druge po velicini
ostvarene vrijednosti su izmedu vektora 1 1 3,
Na osnovi ovih rezultata mozZemo govoriti o dva
generatora promjena koji su utjecali na homogenizaciju
motori¢kih sposobnosti. Rezultati pokazuju da se s
promjenom snage mijenja i agilnost, dok se s§
promjenom fleksibilnosti mijenja ritam ispitanica.
I na osnovi rezultata dobivenih upotrebom metode
Flury mozemo zakljuciti da su se rezultati u
promatranim testovima poveéali zbog uspostavljanja
évr8éih relacija unutar cijelog sistema motorickih
sposobnosti, tj. doslo je do homogenizacije motori¢kih
sposobnosti. Dio tretmana koji je najvise uljecao na
takvu promjenu je, najvjcrojatnije, skup vyjezbi aerobike,
a zbog karakteristiénog rezima radai metode kojom
su se vjezbe provodile.
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Tablica 4 - Metoda Flury
a/ Svojevrsni vektori INV MM1I-MM2
 
GEI 1 GE! 2 GEl 3 GEI 4
SNAGA -0.62 -0.18 -0.47 0.69 |
|
ALGKOO 0.62 0.35 -0.17 0.95
RIT 0.00 0.73 | 0.72 0.55
FLEX 0.02 -0.76 0.58 0.31
alfa 1.27 1.20 0.78 0.37      
b/ Mjere simetricnosti za korelacije
 
      
GeEl1 |Gel2 | Gel3 GEI4
GEI 1 1,00 | /
|GEI2 | 0.32 1.00 |
| GEI3 | 0.22 0.09 | 1.00
GEI 4 0.14 025 07 1.00
Metoda Krzanowski
U tablicama 5a. i 5b. prikazane su projekcije
svojstvenih vektora na koordinatne osi iz korelacija
faktora. Usporedbom ostvarenih vrijednosti na
koordinatnim osima prije i poslije eksperimentalnog
programa, moZemo uoéiti da su prva dva svojstvena
vektora zadrzala sliénu strukturu, odnosno da su
prije i poslije eksperimentalnog programa ti svojstveni
vektori odredeni istim faktorima motori¢kih
sposobnosti.
Prvi vektor odreden je prvenstveno koordinacijom, a
neSto manje faktorom ritma i snage. Nakon
provedenog tretmana redoslijed vrijednosti faktora
koji formiraju ovaj vektor je zadrZan , ali se odnos
medu njima nesto promijenio pa u formiranju prvog
vektora, nakon tretmana, neSto viSe sudjeluje faktor
snage.
Drugi vektor je évrsto odreden faktorom fleksibilnosti,
no s nesto nizom vrijednosti poslije tretmana.
Tre¢i faktor je, kao Sto se moze vidjeti iz tablica 5a,
u prvoj matrici svojstvenih vektora zauzeo najvecu
projekciju na faktoru snage, a poslije tretmana na
foktoru ritma (tablica 5b).
Na osnovi toga mogli bismo zakljuéiti da su testovi
za procjenu ritma u prvom mjerenju vise procjenjivali
repetitivnu snagu, nego ritam.
Cetvrti svojstveni vektor je najprije bio jasno odreden
faktorima koordinacije i ritma, a poslije programa
su se smanjile vrijednosti projekcije na ta dva
faktora, dok se pove¢ala vrijednost na faktoru snage.
Generalno uzevii, gotovo svi svojstveni vektori (osim
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poslije eksperimentalnog programa, 8to ukazuje na
suzenje konusa vektora motoriékih sposobnosti, a
narocito su se snazi “pribliZavale” sve ostale
promatrane sposobnosti. Do takve promjene je doélo,
vjerojatno, zbog toga Sto je poveéanje snage poslije
eksperimentalnog programa (vjerojatno utjecaj vjeZbi
acrobike) omogucilo lak’e izvodenje zadataka za
procjenu ostalih motoriékih sposobnosti, a s time i
povecanje rezlutata u tim zadacima, sto potvrduje
teoriju o homogenizaciji motoriékih sposobnosti.
U tablici Sc. prezentirane su mjere simetri¢nosti
korelacija svojstvenih vektora prije i poslije tretmana.
Iz rezultata u dijagonali, koji predstavijaju korelacije
rezultata prvog i drugog mjerenja, mozZemo zakljuciti
da je najveéa povezanost ostala izmedu prvog i
cetvrtog svojstvenog vektora, koji su bili odredeni
fleksibilnoS¢u, odnosno snagom _prije provodenja
programa.
Lievo od dijagonale nalaze se mjere simetriénosti
prije provodenja eksperimenta, a desno od dijagonale
mjere simetri¢nosti svojstvenih vektora nakon
provodenja eksperimenta. Ovdje se moze lako uoéiti
da su se odnosi medu vektorima koji su odredeni
motorickim faktorima poslije tretmana uglavnom
pove€ali ili ostali isti. Najve¢a vrijednost prije tretmana
bila je izmedu vektora koji se mogu definirati kao
svojstveni vektori fleksibilnosti i snage (tablice Sa. i
Sc). Visoka vrijedost mjere simetrinosti ostvareno
je, vjerojatno, zbog toga, Sto je kod izvodenja testova
snage bitnu ulogu u postizanju veceg rezultata odigrala
pokretljivost zglobova.
Nakon zavrgetka eksperimentalne nastave opet je
najveca vrijednost simetri¢nost ostvarena izmedu drugog
i treéeg vektora, no ovaj put je treci vektor zauzeo
najvise vrijednosti projekcije na faktoru ritma. Zbog
toga se ostvarena veéa vrijednost simetri¢nosti moze
objasniti povecanom efikasno8¢u sistema za sinergijsku
regulaciju i regulaciju tonusa.
Sljedeci par s neSto visom mjerom simetriénosti su
treci vektor, koji je ostvario najvi8u vrijednost na
faktoru snage i ¢etvrti, koji je najvi8u vrijednost
ostvario na faktoru koordinacije. Opet mozZemo
zakljuciti da su se rezultati u testovima agilnosti
(koordinacije) povecali upravo zahvaljujuci poboljSanoj
eksplozivnoj i repetitivnoj snazi uéenica.
Na osnovi dobivenih rezultata, metodom Krzanowskog,
mozemo zakljuciti da je eksperimentalni program
najvise utjecao na pobolj§anje snage i fleksibilnosti
ispitanica (Furjan, 1986.). Kako su se na raéun
povecanja ove dvije motoritke sposobnosti pobolj§ali
rezultati u testovima koordinacije i ritma, moZemo
zakljuciti da su se promatrane motori¢ke sposobnosti
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ucenica homogenizirale te je do&’lo do prepokrivanja
promatranih motori¢kih funkcija nakon provedenog
eksperimentalnog programa.
Tablica 5 - Metoda Krzanowski
a/ Svojevrsni vektori korelacija faktora prie tretmana -
MMI!
 




SNAGA 0.46 | -0.01 | 083 0.16
‘ALGKOO. | _o0g 0.15 0.20 0.74
RIT 0.59 0.17 0.43 0.66
FLEX / 0.20 0.97 o.11 0.00   
b/ Svojevrsni vektori korelacija faktora postlije tretmana -
MM2
      
| cia 1 ei@2 elias EiG 4




RIT | -0.54 0.20 | 067 | 047
FLEX | 0.25 0.89 033 | 0.20
c/ Mjere simetriénosti korelacija prije tretmana (lijevo) i
poslije tretmana (desno)
      
| EIG 1 EIG2
|
EIG3 EIG4
EIG 1 0.99 -0.03 -0.10 0.00
EIG 2 0.07 0.87 046 | 0.16
EIG3 | -0.08 0.38 -0.85 0.36
EIG 4 0.02. | -0.37 0.26 0.92 
Na osnovi rezultata dobivenih primjenom tri metode
za analizu_ kvalitativnih promjena motoriékih
sposobnosti (Metoda 1, Flury i Krzanowski) moZemo
zakljuciti da sve tri ukazuju na_ iste promjene u
smislu homogenizacije.
Analizom promjena rezultata od prvog do drugog
mjerenja mozemo zakljuciti da je eksperimentalni
program tjelesnog vjezbanja u motori¢kom prostoru
utjecao na homogenizaciju sposobnosti faktora
energetske regulacije i faktora regulacije gibanja.
U prostoru nizeg reda moze se govoriti o poveéanju
i homogenizaciji mehanizma odgovornog za regulaciju
intenziteta i ekscitacije i mehanizma funkcionalne
sinergije i regulacije tonua (prema Kurelié i sur.,1975).
Kako eksperimentalni program sadrzava vjezbe koje
se izvode uz muziku, a s naglaskom na vjezbe snage
| fleksibilnosti relativno visokog intenziteta, bilo je
occkivano da ce se konus motori¢kih sposobnosti
formirati u smislu grupiranja motoriékih varijabli
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Skraéenice:
MFEDM- skok udalj s mjesta
MFEBML- bacanje medicinke iz lezanja
MKTOZ - okretnost u zraku
MAGKUS- koraci u stranu
MKRBUB- neritmitko bubnjanje
MKRBNER- bubnjanje nogama i rukama
MFLISK - iskret




MRLDCT - duboki éuénjevi s opterecenjem
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